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[ 摘　要] : 本文从高职艺术院校的办学与生源特点出发，结合自身教学中的摸索，对贯彻“有教
无类”“因材施教”的教学理念进行探索。




























































































































































这 一 过 程 中 ， 尽 可 能 地 调 整 他 的 声
音，提高他相对而言的专业水准，也
取得了一定的效果。
通过上述对三类学生教学方法、
教学手段的分析，通过教学实践的操
作，使我深感“有教无类”、“因材施
教”一系列教学理念，在我院教学中重
大的指导作用和由此引发教学改革所
产生的深远意义和影响。我经常使用
的“量体裁衣”是什么？说到底就是“因
材施教”，就是“有教无类”。作为一名
高职高专艺术学院的教师，我们必需
也应当在声乐教学改革和教材建设上
有所为。失去了“有教无类”、“因材施
教”的教学理念，就失去了我们的办学
特色，就失去了我们在高职高专艺术
教育中应有的地位和作用。这就是我
的理解和认识。
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